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El objetivo de esta investigación fue comparar el desarrollo lingüístico y las funciones ejecutivas 
en preescolares de 3, 4 y 5 años de la ciudad de Arequipa. El estudio es de tipo asociativo 
comparativo, la muestra es de tipo no probabilística, intencional, conformada por 100 niños de 
edades comprendidas entre los 3 y 5 años, pertenecientes a colegios privados. Se utilizaron los 
instrumentos Peabody Picture Vocabulary Test – III PPVT-III; y la Evaluación Conductual de la 
Función Ejecutiva - Versión Infantil (BRIEF-P) para evaluar el curso normal y anormal del 
desarrollo lingüístico y de las funciones ejecutivas de los preescolares. Los resultados indican que 
los preescolares evaluados presentan una trayectoria creciente en su desarrollo la misma va 
mejorando conforme aumenta la edad, dándose los cambios más importantes en el desarrollo 
lingüístico y flexibilidad, subdimensión de las funciones ejecutivas. 
 






The purpose of this research was to compare linguistic development and executive functions in 
3, 4 and 5 years-old preschools in the city of Arequipa. The type of study is associative - 
comparative, with a non-probabilistic, intentional sample of 100 children between the ages of 3 
and 5 years old, belonging to private schools. The instruments used were the Peabody Picture 
Vocabulary Test - III (PPVT-III); and the Behavioral Rating of Executive Function - Children's 
Version (BRIEF-P) to evaluate the linguistic development and executive functions of 
preschoolers.  The results indicate that the preschoolers evaluated have an increasing trajectory 
in their development, which improves with age, with the most important changes in linguistic 
development and flexibility, sub-dimensioning of executive functions. 
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